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Kendisini anlatan şöhret:
Barış Mavıc o
«— Ben Barış Manço. 1 ocak 1943 tarihinde İstanbul’da dünyaya 
geldim. Müzikle ilgilenmeye, G. S. Lisesinde öğrenci iken başladım. 
O yıllarda «Barış Manço ve Kafadarları» adı altında b ir topluluk 
kurdum . Bu topluluğun adı daha sonra «Barış Manço ve Harmo­
nileri» olarak değişti. Bu am atör orkestra ile «Twist» i  Türkiye’de 
biz lanse ettik. 1963 yılında oto-stopla Paris’e gittim. Orada m ü­
zik çalışmalarına başlamak kolay olmadı benim için. Çok iyi F ran ­
sızca bildiğim halde, Barcley şirketinin kapısından «sen git, b i-
raz Fransızca öğren» diyerek geri
Çıldırtan müzik akımım Türkiye’ 
ye getiren Barış Manço iki ay çe 
şitli yerlerde çalıştıktan sonra 
Belçika’ya döndü. Yakında iki 
plâğı piyasaya çıkacak.
Sorması sizden
•  CLUP TÜNE İstanbul: GSs
term iş olduğunuz yakın ilg ileri­
nizden dolayı çok teşekkürler. 
Sormuş olduğunuz soruların  ba­
zılarına cevap verebileceğiz, çün 
kü ötekilerin nerelerde çalışa­
cakları şimdilik belli değil. Neş’ 
et ve Müfit K ıper’in durum ları 
bilinm iyor. Lamia P lay - boy’da 
çalışmaya başladı. H aram ilerin 
dağılacağı haberi doğru değil­
dir. •
•  MAKBULE EREN İstanbul: 
Söylemeye çalıştığınız melodi­
nin adı bulunam adı. A raştınyo 
ruz. bulabilirsek bildireceğiz.
•  METİN CANER Ankara: 
Metin Ersoy İstanbul'da çalış­
m aktadır. A nkara’da çalışıp ça­
lışmayacağı şimdilik belli değil, 
ö te k i isteklerinize de sırası ile 
yer verilecektir.
•  Che volete da me /  Ciao, ar- 
rivederci.
Tony Cucchiara
•  La banda /  L’im mensita.
Mina
•  Ensemble /  Sont-ce vos bi- 
'  joux.
Adarao
0  I t ’s a m an’s m an’s world /  
Stasera mi butto
Rocky Roberts
•  Bye, bye love /  You win 
again.
çevirdiler beni.
G arsonluk yaptım , benzin is­
tasyonlarında çalıştım  ve birbu- 
çuk yıl sonra onların istediği kı 
vam a geldim. Bu sefer ünlü 
H enri Salvador’a başvurdum . 
Benimle b ir anlaşma yap tı ve 
iki plâk  doldurdum. Daha sonra 
Olympia’da France Gali ve Ada- 
mo ile konsere çıktım . H ayatı­
mın çok önemli günü oldu bu 
tarih . Bu konserin ardından bü­
yük b ir A vrupa turnesine çık­
tık. Müzikle uğraşırken okulu­
mu da bırakm adım . Çok başarı­
lı b ir okul hayatım  var. Halen 
Belçika K raliyet Güzel Sanatlar 
Akademisi 5. sınıf öğrencisi­
yim.»
«— Sanat dallarında son yıl­
larda önemli değişiklikler oldu. 
A vrupa’da bu yeni akım ları çok 
yakından izliyorum . Bugün sa­
nat dünyası K aliforniya’ya ta­
sınmış durum da. Ne v a r ki, 
K aliforniya’nın tepkileri önceki 
akım lara benzemiyor. Bu akı­
mın adı «Psycodelic Pop» dur. 
Sadece müziği değil, bütün sa­
natı tes iri içine aldı. Bu akım, 
harb  sonrası gençliğin patlayışı 
olarak yorum lanıyor. Gençler 
kendilerine b ir yol arıyorlar. 
LSD’nin de çıkış noktası bu. 
H attâ  «Psycodelic» müziğe «Çıl­
dırtan müzik» denmesinin nede­
ni, onun LSD ile olan ilişkisin- 
dendir. «Çıldırtan müzik» in  
öncülerinden b iri de benim . 
Adı geçen yeni akım ı, müziğe 
uygulayabilm ek için, elimizdeki 
teknik  im kânları bü tün  güçleri 
ile kullanm ak gerekiyor. Böyle- 
ce gitar, bas ve bateri olmak 
üzere üç enstrüm anla son dere­
ce yoğun sonuç elde ediyoruz. 
Öyle ki, b ir süre sonra yaptığı­
mız müzik bizim dışımıza çıkı­
yor. Ve dinleyicilerle karşılıklı 
tran sa  geçiyoruz. İşte bu tran s 
o kadar güçlü oluyor. Lim it 
«sol diyez» olan sesim o anlar­
da «si bemol» e kadar yükseli­
yor. Bu durum  ses kay ıtları ile 
de sabittir.»
«— Gençlik artık  kendi yolu­
nu çizmiştir. B aşkalarının koy­
duğuna değil, kendinin getirdiği 
kurallara  inanıyor. Günümüz 
dünya gençliğinin b ir  başka il­
ginç yanı da gizli ilim lere yö­
nelm esidir. Yoga, Budizm, As­
tro lo ji gençler arasında büyük 
ilgi ile karşılanm aktadır. Ayrı­
ca Judo, K ung - Fu ve K arate 
gibi felsefi değerler taşıyan mis 
tik  sporlara karşı da büyük b ir 
eğilim var.»
«— Gelecek yıl okulum u biti­
rip, yurdum a döneceğim. Kendi 
adıma b ir stüdyo kurârak  genç­
le r için televizyon program lan 
ve çeşitli film ler hazırlayaca­
ğım. Bütün gençlere sonsuz sev­
giler.»
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